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和
風
劇
場
の
変
遷
は
じ
め
に
河
　
内
　
厚
　
郎
　
大
き
な
災
厄
が
文
化
史
上
の
転
機
に
な
る
と
い
っ
た
こ
と
は、
し
ば
し
ば
起
こ
る。
阪
神
大
震
災
か
ら
ま
も
な
く、
西
宮
市
の
自
宅
で
被
災
し
た
劇
作
家
の
山
崎
正
和
氏
は、
工
業
化
・
都
市
化
・
近
代
化
を
一
挙
に
推
し
進
め
た
関
東
大
震
災
と、
日
本
が
ポ
ス
ト
工
業
化
社
会
に
脱
皮
し
よ
う
と
す
る
段
階
で
お
こ
っ
た
阪
神
大
震
災
と
を
比
較
し
て
注
目
を
浴
び
た
蔦
江
戸
時
代
に
類
似
の
事
例
を
探
し
て
み
よ
う
。
一
、
近
世
日
本
の
演
劇
空
間
　
一
七
〇
七
（
宝
永
四）
年、
大
阪
湾
を
襲
っ
た
大
地
震
と
大
津
波
で
千
八
百
軒
に
の
ぼ
る
家
屋
が
倒
壊
し、
一
万
人
以
上
の
人
命
が
失
わ
れ
た
。
翌
年
に
も
大
坂
で
大
火
が
あ
り、
さ
ら
に
近
松
門
左
衛
門
の
最
晩
年
に
当
た
る
一
七
二
四
（
享
保
九）
年
に
は、
市
中
の
約
七
割
を
焼
く
「
享
保
の
大
火
」
が
お
こ
っ
た。
こ
れ
ら
一
連
の
災
厄
に
よ
り
元
禄
文
化
の
面
影
は
一
掃
さ
れ、
そ
の
後
の
復
興
の
過
程
を
通
じ
て
大
坂
は
十
七
世
紀
と
は
異
な
る
相
貌
の
都
市
に
再
生
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
を
象
徴
的
に
示
す
の
が
舞
台
芸
術
の
変
容
で
　
　
河
内
冖
和
風
劇
場
の
変
遷
あ
る。
こ
の
時
期、
そ
れ
ま
で
は
野
天
だ
っ
た
芝
居
小
屋
が
す
っ
ぽ
り
と
建
物
の
中
に
収
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
。
人
形
浄
瑠
璃
で
は
人
形
遣
い
が
一
人
か
ら
三
人
と
な
り、
複
数
の
作
者
に
よ
る
合
作
が
一
般
的
と
な
っ
て、
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
と
い
っ
た
国
民
劇
が
続
々
と
道
頓
堀
で
う
み
だ
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る。
　
劇
場
に
は、
戯
曲
と
し
て
の
ド
ラ
マ
を
見
せ
る
「
ド
ロ
メ
ノ
ン
」
と
、
劇
場
そ
の
も
の
を
見
せ
て
娯
し
ま
せ
る
「
テ
ア
ト
ロ
ン」
と
い
う
二
つ
の
機
能
が
あ
る
が、
近
世
大
坂
の
劇
場
に
は、
前
者
だ
け
で
な
く、
見
世
物
と
し
て
の
仕
掛
け
そ
の
も
の
を
楽
し
む
後
者
の
要
素
も
大
き
か
っ
た
。
芝
居
町
・
道
頓
堀
が
文
化
史
の
上
で
果
た
し
た
大
き
な
功
績
の
一
つ
に、
独
創
的
な
舞
台
機
構
を
ふ
ん
だ
ん
に
つ
く
り
だ
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
　
宝
暦
八
（
一
七
五
八）
年
十
二
月、
角
の
芝
居
（
角
座）
で
初
世
並
木
正
三
作
『
三
十
石
磴
始
（
さ
ん
じ
っ
こ
く
よ
ふ
ね
の
は
じ
ま
り）
』
が
上
演
さ
れ
た
と
き、
舞
台
全
体
に
船
を
回
す
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
独
楽
ま
わ
し
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
作
者
の
発
案
に
よ
り、
舞
台
を
丸
い
盆
に
替
え、
独
楽
の
よ
う
に
心
棒
を
付
け
て、
舞
台
の
下
を
深
く
広
く
掘
り
下
げ、
そ
の
心
棒
を
奈
落
へ
通
し
て
回
す
よ
う
に
し
た。
　
こ
の
、
舞
台
中
央
が
ク
ル
リ
と
回
っ
て
場
面
転
換
す
る
「
廻
り
舞
台
」
は、
舞
台
場
面
の
転
換
を
速
め
た
の
み
な
ら
ず、
観
客
の
目
前
で
表
裏
の
装
置
を
ぐ
る
ぐ
る
回
す
こ
と
に
よ
り、
異
な
っ
た
二
つ
の
場
面
の
状
況
を
交
互
に
見
せ
る
演
出
を
可
能
に
し
た
が、
こ
れ
は
様
々
な
演
出
を
開
発
さ
せ
る
画
期
的
な
発
明
で
あ
っ
た。
そ
の
後
ま
も
な
く、
今
日
の
よ
う
に
舞
台
の
床
板
を
丸
く
切
り
ぬ
き、
舞
台
そ
の
も
の
を
奈
落
で
回
す
よ
う
に
な
る
。
こ
の
廻
り
舞
台
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の
機
構
は
寛
政
五
（
一
七
九
三）
年
四
月
、
江
戸
・
中
村
座
に
移
さ
れ
て、
二
十
世
紀
に
は
外
国
の
劇
場
に
も
影
響
を
与
え
た
。
　
舞
台
床
を
切
っ
て
奈
落
か
ら
人
や
大
道
具
を
上
下
す
る
「
セ
リ
」
は、
宝
暦
三
（
一
七
五
三）
年
十
二
月、
大
西
の
芝
居
（
浪
花
座）
で
上
演
さ
れ
た
『
け
い
せ
い
天
羽
衣
』
に、
や
は
り
並
木
正
三
の
工
夫
で
、
三
間
四
方
の
セ
リ
上
げ
を
使
っ
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る。
そ
の
後、
舞
台
床
下
か
ら
大
道
具
の
大
き
な
屋
台
な
ど
を
セ
リ
上
げ
る
A
大
ゼ
リ
〉 、
俳
優
の
上
り
降
り
に
使
用
す
る
〈
小
ゼ
リ
〉 、
「
ス
ッ
ポ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
花
道
の
セ
リ
上
り
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た。
　
人
間
の
役
者
が
登
場
し
な
い
見
世
物
と
し
て
は、
道
頓
堀
の
竹
田
か
ら
く
り
で
宝
永
年
間
（
一
七
〇
四
1
一
こ
頃
か
ら
セ
リ
が
使
わ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る。
江
戸
時
代
初
期
の
見
世
物
の
中
で
も
っ
と
も
大
規
模
な
興
行
を
行
な
っ
た
「
竹
田
の
芝
居
」
の
人
形
か
ら
く
り
は、
ぜ
ん
ま
い
仕
掛
け
の
人
形
に
筆
を
持
た
せ、
そ
の
前
に
紙
を
置
く
と、
口
上
に
し
た
が
っ
て
「
福
寿
」
な
ど
の
文
字
を
書
く
と
い
っ
た
精
巧
な
仕
掛
け
が
評
判
を
と
り、
オ
ラ
ン
ダ
人
も
見
物
に
来
た
と
い
う。
　
こ
の
竹
田
の
芝
居
で
は、
大
き
な
屋
台
を
転
換
し
て
み
せ
る
「
大
か
ら
く
り」
、
水
力
を
使
っ
て
人
形
が
水
中
の
ス
ベ
ク
タ
ク
ル
を
演
じ
る
「
水
か
ら
く
り」
、
梯
子
乗
り
を
し
た
り
す
る
「
ぜ
ん
ま
い
か
ら
く
り
」 、
山
坂
を
走
る
車
の
か
ら
く
り、
空
中
に
鳥
を
と
ば
し
た
り
す
る
か
ら
く
り
な
ど、
興
行
ご
と
に
観
客
の
目
を
驚
か
す
か
ら
く
り
が
発
明
さ
れ
た。
こ
う
し
た
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
人
形
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
の
舞
台
に
も
応
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て、
大
道
具
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
次
の
場
面
に
転
換
す
る
「
が
ん
ど
う
返
し
」 、
大
道
具
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
が
崩
れ
落
ち
る
「
屋
体
崩
し
」 、
台
車
に
人
や
物
を
乗
せ
て
移
動
さ
せ
る
「
引
枠
」
な
ど、
わ
が
国
の
特
長
的
な
舞
台
機
能
が
次
々
と
う
ま
れ
た
の
で
あ
る。
　
そ
ん
な
歌
舞
伎
劇
場
が、
も
と
は
能
舞
台
か
ら
進
化
し
た
と
い
う
史
実
は、
好
劇
家
の
間
で
も
案
外
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
四
百
年
前
に
歌
舞
伎
を
始
め
た
と
さ
れ
る
出
雲
の
阿
国
は、
ス
タ
イ
ル
と
し
て
完
成
し
て
い
た
能
舞
台
を
踏
襲
し
た
の
で
あ
る
。
や
が
て
能
舞
台
の
両
側
に
は
桟
敷
が
設
置
さ
れ、
小
屋
の
入
り
口
上
部
に
は
櫓
が
備
え
つ
け
ら
れ
た
。
元
禄
の
頃
に
は、
客
が
役
者
に
花
を
渡
す
た
め
設
け
ら
れ
て
い
た
竹
柵
が
花
道
へ
と
変
化
し、
橋
掛
か
り
で
の
演
技
が
花
道
へ
と
移
っ
て
い
く。
舞
台
か
ら
は
四
本
の
柱
が
消
え
て
破
風
造
り
の
屋
根
が
後
退
し、
橋
掛
か
り
も
舞
台
の
前
ま
で
拡
大
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
以
上
が、
中
世
の
能
舞
台
か
ら
近
世
の
芝
居
小
屋
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た、
わ
が
国
の
劇
場
建
築
の
変
遷
の
お
お
ま
か
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り、
こ
の
変
化
が
新
し
い
音
楽
の
摂
取
に
伴
っ
て
進
行
し
た
こ
と
に
留
意
し
た
い
の
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
邦
楽
は、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
歌
舞
伎
の
伴
奏
音
楽
と
い
っ
て
も
よ
い
か
ら
だ。
二
、
三
味
線
音
楽
の
渡
来
　
戦
時
中
の
大
阪
で
「
断
弦
会
」
を
主
宰
し、
伝
統
芸
能
に
科
学
的
分
析
の
メ
ス
を
入
れ
つ
つ
、
こ
れ
を
守
ろ
う
と
し
た
故
・
武
智
鉄
二
の
説
に
よ
れ
ば、
戦
国
時
代
に
三
眛
線
音
楽
が
琉
球
経
路
で
中
国
か
ら
入
っ
て
く
る
ま
で、
日
本
に
「
歌
」
と
い
う
形
式
の
音
楽
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
ま
で
は
語
り
物
系
統
の
レ
シ
タ
テ
ィ
ブ
に
ユ
リ
や
オ
ト
シ
が
つ
く
と
い
う
「
謡
」
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が
存
在
し
て
い
た
だ
け
で、
器
楽
的
な
発
想
か
ら
出
発
し
た
歌
声
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る。
　
と
こ
ろ
が
三
味
線
楽
器
は
、
撥
絃
楽
器
（
は
じ
い
て
鳴
ら
す
楽
器）
で
あ
る
た
め
に
日
本
歌
唱
の
特
性
に
合
致
し
た
リ
ズ
ム
楽
器
と
し
て
の
要
素
を
持
ち、
し
か
も
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
伝
え
る
に
足
る
音
階
楽
器
と
し
て
の
性
格
も
合
わ
せ
持
っ
て
い
た
の
で、
こ
れ
を
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
諸
国
間
に
民
謡
の
交
流
が
始
ま
っ
た。
船
唄
や
民
謡
が
三
味
線
を
媒
体
と
し
て
全
国
的
に
広
が
り
を
示
し、
「
歌
」
は
民
族
的
な
広
が
り
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
三
味
線
を
伴
奏
と
す
る
日
本
歌
曲
の
最
古
の
も
の
は
三
味
線
組
歌
で
あ
る
が、
組
歌
と
は
当
時
の
民
謡
や
流
行
歌
を
組
み
合
わ
せ
て
作
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
今
な
お
大
阪
の
邦
楽
で
重
要
な
位
置
を
し
め
る
地
唄
も
、
現
代
で
い
う
な
ら
ギ
タ
ア
で
伴
奏
す
る
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
て、
わ
が
国
に
も
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
持
っ
た
歌
唱
が
誕
生
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
歌
と
謡
と
の
対
立
と
融
合
と
の
中
か
ら
発
達
し
て
総
合
的
に
展
開
さ
れ
た
芸
術
が
「
浄
瑠
璃
」
な
か
ん
つ
く
大
阪
の
義
太
夫
節
で
あ
っ
た、
と
い
う
の
が
武
智
説
で
あ
る
（
こ
の
浄
瑠
璃
と、
西
宮
神
社
に
仕
え
る
傀
儡
師
が
操
る
人
形
芝
居
と
が
合
体
し
て
人
形
浄
瑠
璃、
す
な
わ
ち
今
日
の
文
楽
が
誕
生
し
た
こ
と
に
な
る）
。
　
近
世
の
邦
楽
は
歌
舞
伎
の
発
達
に
と
も
な
っ
て
成
立
す
る
が、
そ
こ
に
は
舶
来
の
三
味
線
音
楽
の
発
達
が
大
き
く
作
用
し
た
。
ほ
と
ん
ど
の
歌
舞
伎
劇
に
は
下
座
の
三
味
線
が
入
る
し、
と
く
に
歌
舞
伎
劇
の
主
要
な
レ
パ
ー
ト
リ
ー
で
あ
る
義
太
夫
狂
言
で
は、
チ
ョ
ボ
と
呼
ば
れ
る
太
夫
の
三
味
線
が
劇
の
進
行
に
重
要
な
役
割
を
に
な
う。
こ
の
義
太
夫
物
（
丸
本
物）
と
い
う
ジ
　
　
河
内
冖
和
風
劇
場
の
変
遷
ヤ
ン
ル
は、
竹
本
義
太
夫
の
創
始
し
た
義
太
夫
節
が
大
坂
の
地
で
非
常
な
発
達
を
と
げ
て
全
国
津
々
浦
々
に
広
が
り、
そ
れ
が
歌
舞
伎
の
中
へ
移
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
義
太
夫
節
の
画
期
的
な
成
功
は、
竹
本
義
太
夫
と
い
う
音
楽
家
の
才
能
に
よ
る
が、
近
松
門
左
衛
門
が
作
家
と
し
て
積
極
的
に
協
力
し
た
こ
と
も
あ
ず
か
っ
て
い
た
。
そ
し
て
十
八
世
紀
に
入
る
と
、
リ
ア
ル
な
人
間
描
写
を
重
ん
じ
る
「
語
り
」
の
竹
本
座
と、
華−
麗
な
「
歌
声
」
を
響
か
せ
る
豊
竹
座
が
道
頓
堀
の
東
西
で
競
い
合
い、
や
が
て
両
者
の
芸
風
が
混
じ
り
合
っ
て
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵』
と
い
っ
た
国
民
劇
が
続
々
と
う
ま
れ
る。
　
以
上
の
過
程
を
お
お
ま
か
に
ま
と
め
る
と、
竹
本
義
太
夫
と
い
う
音
楽
家
が
確
立
し
た
義
太
夫
節
に
よ
り、
歌
舞
伎
や
文
楽
と
い
っ
た
近
世
楽
劇
の
基
が
築
か
れ
た
の
が
元
禄
時
代
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り、
三
味
線
と
い
う
舶
来
楽
器
を、
能
・
狂
言
に
み
る
よ
う
な
中
世
後
期
の
日
本
語
が
消
化
す
る
の
に
一
世
紀
あ
ま
り
か
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
歴
史
を
思
い
お
こ
す
な
ら、
明
治
以
来、
日
本
語
が
西
洋
音
楽
の
受
容
に
百
年
余
り
苦
し
ん
で
き
た
の
も
不
思
議
で
は
な
い
。
し
か
し、
も
は
や
洋
楽
抜
き
の
日
本
文
化
は
考
え
ら
れ
な
い
と
し
た
ら、
近
世
以
来
の
日
本
語
の
伝
統
と
断
絶
し
な
い
形
で
の
音
楽
劇
の
あ
り
方
が
模
索
さ
れ
て
よ
い。
　
二
〇
〇
二
年、
大
阪
府
岸
和
田
市
に
、
歌
舞
伎
の
上
演
が
可
能
な、
つ
ま
り、
花
道
と
廻
り
舞
台
を
設
け
る
こ
と
が
可
能
な
多
目
的
ホ
ー
ル
が
開
場
し
た。
商
業
劇
場
で
は
東
京
・
新
橋
演
舞
場
が
歌
舞
伎
も
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
も
上
演
可
能
な
劇
場
と
し
て
建
て
替
え
ら
れ
て
い
る
。
現
代
劇
や
近
代
音
楽
だ
け
で
な
く
歌
舞
伎
も
上
演
で
き
る
劇
場
が
欲
し
い
と
い
う
声
は
各
地
で
大
き
く
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
近
世
初
頭
に
能
舞
台
が
歌
舞
伎
劇
場
に
進
化
し
て
い
っ
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過
程
を
ふ
り
か
え
る
こ
と
が、
わ
が
国
の
多
目
的
ホ
ー
ル
建
設
の
あ
り
か
た
に
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
近
世
の
歌
舞
伎
が
少
し
ず
つ
洋
楽
を
吸
収
し
て
新
し
い
音
楽
劇
に
進
化
し
て
い
っ
た
と
し
た
な
ら、
は
た
し
て
ど
ん
な
劇
場
機
構
が
求
め
ら
れ
て
い
た
か
を
推
理
す
る
こ
と
で、
こ
れ
か
ら
の
多
目
的
ホ
ー
ル
の
最
大
公
約
数
的
な
姿
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
一
二
、
和
洋
の
楽
劇
　
一
九
九
三
年
四
月
十
一
日、
東
京
・
青
山
の
鉄
銕
会
能
楽
堂
で、
雅
楽
、
能、
狂
言、
歌
舞
伎、
文
楽
（
人
形
浄
瑠
璃）
、
組
踊、
日
本
舞
踊、
邦
楽、
民
族
芸
能
な
ど
の
研
究
・
制
作
・
奏
演
・
評
論
等
に
携
わ
る
専
門
家
が
集
ま
り、
「
楽
劇
学
会
」
が
創
設
さ
れ
た
。
記
念
講
演
を
し
た
能
楽
研
究
家
の
横
道
萬
里
雄
は、
そ
の
著
書
で
芸
能
の
総
合
的
・
立
体
的
研
究
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
　
　
芸
能
研
究
の
現
状
は
あ
ま
り
に
も
ば
ら
ば
ら
で
あ
る。
そ
れ
ぞ
れ
が
狭
　
　
い
専
門
分
野
に
閉
じ
こ
も
っ
て
交
流
が
な
い
。
能
研
究
者
は
歌
舞
伎
を
　
　
知
ら
ず、
歌
舞
伎
研
究
者
は
人
形
浄
瑠
璃
を
知
ら
な
い。
音
楽
研
究
者
　
　
は
目
を
つ
ぶ
っ
て
音
の
み
を
追
い、
文
献
的
研
究
者
は
舞
台
そ
っ
ち
の
　
　
け
で
書
物
を
め
く
る
。
こ
れ
で
本
当
の
研
究
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か。
　
　
芸
能
の
研
究
者
の
ひ
と
り
と
し
て、
わ
た
く
し
は
い
ま
そ
の
こ
と
に
深
　
　
く
思
い
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
。
　
二
〇
〇
二
年
八
月
七
日
に
は
大
阪
・
国
立
文
楽
劇
場
小
ホ
ー
ル
に
演
劇
評
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
論
家
や
演
劇
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
が
集
ま
り
「
東
西
・
楽
劇
の
出
会
い
」
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
大
阪
・
上
町
台
地
に
今
も
伝
わ
る
四
天
王
寺
舞
楽
（
古
代∀、
大
和
猿
楽・
近
江
猿
楽・
丹
波
猿
楽
な
ど
の
系
譜
を
ひ
い
て
成
立
す
る
観
阿
弥・
世
阿
弥
父
子
の
能
楽
（
中
世）、
大
阪
湾
岸
へ
の
三
味
線
音
楽
の
渡
来
（
中
世
末
期）
に
基
く
国
民
歌
謡・
義
太
夫
節
の
普
及（
近
世
） 、
第
一
次
大
戦・
ロ
シ
ア
革
命
に
伴
う
東
欧
ス
ラ
ブ
系
音
楽
家
た
ち
の
阪
神
間
移
住
（
近
代）
、
梅
田
コ
マ
劇
場
や
宝
塚
歌
劇
な
ど
に
お
け
る
翻
訳
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
の
上
演
（
現
代）
…
…
古
代
か
ら
内
外
の
音
楽
が
交
流
し
て
新
し
い
舞
台
芸
術
が
生
ま
れ
る
場
と
な
っ
た
関
西
の
風
土
を
ふ
ま
え
、
活
発
な
討
論
が
お
こ
な
わ
れ
た。
　
「
楽
劇
」
と
は
一
般
に
リ
ヒ
ア
ル
ト・
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
創
始
し
た
オ
ペ
ラ
の
形
式
を
さ
す
が、
明
治
時
代
に
近
松
門
左
衛
門
と
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
を
比
し
た
坪
内
逍
遥
が、
わ
が
国
の
伝
統
芸
能
を
世
界
史
的
視
野
の
中
に
位
置
づ
け、
新
し
い
日
本
の
音
楽
劇
を
め
ざ
そ
う
と
の
意
図
か
ら
「
新
楽
劇
論
』
を
著
し
て
い
る
。
能
や
歌
舞
伎、
文
楽
な
ど
日
本
の
伝
統
芸
能
の
多
く
は、
演
劇
と
音
楽
が
分
か
ち
が
た
く
接
合
し
た
総
合
芸
術
で
あ
り、
そ
れ
ら
は
楽
劇
と
呼
ん
で
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
歌
舞
伎
と
オ
ペ
ラ
に
多
く
の
相
違
点
が
あ
る
の
は
事
実
だ
が
（
歌
舞
伎
と
違
っ
て
オ
ペ
ラ
は
舞
踊
を
様
式
に
と
り
こ
ま
な
か
っ
た
の
が
一
例
だ）
、
共
通
す
る
部
分
も
少
な
く
な
い
の
で
あ
る。
　
歌
舞
伎
や
文
楽
が
近
世
日
本
の
楽
劇
と
し
て
完
成
す
る
十
八
世
紀
に
西
洋
の
オ
ペ
ラ
も
成
熟
す
る。
日
本
人
の
国
民
劇
と
も
い
う
べ
き
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
の
初
演
は、
寛
延
元
（
一
七
四
八）
年、
道
頓
堀
・
竹
本
座
（
の
ち
の
浪
花
座）
で
あ
る
が、
こ
の
ド
ラ
マ
の
基
と
な
る
赤
穂
事
件
（
四
十
七
士
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討
入）
が
お
こ
っ
た
元
禄
時
代
は、
歌
舞
伎
・
浄
瑠
璃
作
者
の
近
松
門
左
衛
門
が
活
躍
し
た
時
代
で
あ
り、
同
時
に
西
洋
で
バ
ロ
ッ
ク
音
楽
が
栄
え
た
頃
で
も
あ
っ
た。
十
九
世
紀
初
頭
に
は
シ
ー
ボ
ル
ト
が
道
頓
堀
・
角
の
芝
居
（
の
ち
の
角
座）
で
歌
舞
伎
の
「
妹
背
山
婦
女
庭
訓
』
を
観
劇
し、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
『
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
』
の
よ
う
な
ド
ラ
マ
だ
と
感
想
を
記
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
あ
る
（
筋
が
似
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
）
。
　
二
十
世
紀
に
入
る
と、
能
や
歌
舞
伎
が
西
洋
に
紹
介
さ
れ
て
芸
術
家
た
ち
に
刺
激
を
与
え
る
一
方、
日
本
の
古
典
劇
に
も
少
な
か
ら
ず
西
洋
の
芸
術
の
影
響
が
あ
っ
た。
フ
ラ
ン
ス
の
駐
日
大
使
だ
っ
た
詩
人
の
ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
は
能
に
深
い
理
解
を
示
し、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
詩
人・
劇
作
家
の
イ
エ
ー
ツ
は
み
ず
か
ら
の
劇
に
能
の
形
式
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で、
死
後
も
消
え
な
い
人
間
の
情
念
や
悔
恨、
人
間
の
業
の
深
さ
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
互
い
に
翻
案
の
試
み
も
さ
ま
ざ
ま
に
お
こ
な
わ
れ
て
き
た。
イ
ギ
リ
ス
の
作
曲
家
ブ
リ
テ
ン
の
『
カ
ー
リ
ュ
ー
・
リ
バ
ー
』
は
能
の
『
隅
田
川
』
を
オ
ペ
ラ
化
し
た
も
の
で、
そ
れ
が
逆
輸
入
の
形
で
日
本
に
入
っ
て
き
て
現
代
能
と
し
て
上
演
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る。
演
出
を
担
当
し
た
武
智
鉄
二
は
当
時
か
ら
「
楽
劇
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
た
の
で
あ
る。
　
近
年
で
は、
フ
ラ
ン
ス
の
振
付
師
モ
ー
リ
ス
・
ベ
ジ
ャ
ー
ル
が
忠
臣
蔵
を
（
四
十
七
士
に
ち
な
み）
四
十
七
分
で
上
演
す
る
と
い
う
バ
レ
エ
『
ザ
・
カ
ブ
キ
』
を
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
ホ
ー
ル
等
で
上
演
、
絶
賛
を
博
し
た
。
日
本
人
が
洋
楽
を
用
い
て
古
典
を
再
生
さ
せ
た
例
と
し
て
は、
オ
ペ
ラ
歌
手
を
伴
奏
に
使
っ
た
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
が
蜷
川
幸
雄
の
華
麗
な
演
出
で
話
題
を
呼
び
（
一
九
八
八
年、
新
神
戸
オ
リ
エ
ン
タ
ル
劇
場）
、
関
西
の
オ
ペ
ラ
歌
手
が
　
　
河
内冖
和
風
劇
場
の
変
遷
出
演
し
た
近
松
門
左
衛
門
の
『
日
本
振
袖
始
』
の
オ
ベ
ラ
化
も
一
応
の
評
価
を
得
て
い
る
（
一
九
九
〇
年、
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
ホ
ー
ル）
。
　
こ
こ
で
近
松
門
左
衛
門
の
晩
年
を
ふ
り
返
っ
て
み
よ
う
。
最
後
の
作
品
と
な
っ
た
『
関
八
州
繋
馬』
が
享
保
九
年
（一
七
二
四）
三
月
に
竹
本
座
で
上
演
さ
れ
て
い
る
と
き
、
妙
な
噂
が
大
坂
の
町
に
広
が
っ
た
。
作
品
の
舞
台
は
摂
津・
多
田
（
兵
庫
県
川
西
市）
。
の
ち
の
源
氏
一
門
の
父
祖、
多
田
源
氏
の
屋
敷
（
多
田
の
御
所）
に
あ
る
築
山
を
京
都
の
大
文
字
に
見
立
て
火
を
つ
け
る
と
い
う
場
面
が
劇
中
に
出
て
く
る。
大
文
字
の
「
大
」
の
字
は
大
坂
の
「
大
」
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
坂
が
焼
け
る
前
兆
で
は
あ
る
ま
い
か
と
い
う
風
説
が
流
れ
た
の
で
あ
る
。
は
た
し
て
、
興
行
の
終
わ
る
日
の
正
午、
堀
江
で
火
事
が
お
こ
り、
折
か
ら
の
風
に
あ
お
ら
れ
て
市
中
の
七
割
が
灰
に
な
る
。
近
松
の
本
拠
地
だ
っ
た
道
頓
堀
竹
本
座
も
焼
失
し
た
と
い
う。
こ
れ
が
先
述
の
享
保
の
大
火
で
あ
り
、
そ
の
年
の
十
一
月、
燃
え
尽
き
た
命
の
残
り
火
が
消
え
る
よ
う
に、
近
松
は
七
十
一
年
の
生
涯
の
幕
を
閉
じ
る
。
こ
の
大
火
災
後
の
大
坂
で、
町
全
体
に
「
互
助
」
の
思
想
が
浸
透
し
て
社
会
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
発
達、
生
活
文
化
が
シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
る
こ
と
で
町
人
文
化
が
再
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た。
舞
台
芸
術
の
変
容
も
そ
れ
に
符
合
す
る
。
注
ω 
「
知
恵
づ
く
り
社
会
へ
の
提
言
」
（
『
朝
日
新
聞
（
朝
刊）
』
年
八
月
十
二
日
）
渡
辺
保
『
忠
臣
蔵
』
（
中
央
公
論
新
社、
一
九
入
五
年）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
九
九
五
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武
智
鉄
二
『
か
り
の
翅』
（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
〇
年）
　
同
『
伝
統
演
劇
の
発
想
』
（
芳
賀
書
店
、
一
九
六
七
年）
　
同
「
歌
舞
伎
は
ど
ん
な
演
劇
か
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
六
年）
横
道
萬
里
雄
『
能
劇
の
研
究
』
（
岩
波
書
店、
一
九
八
六
年）
坪
内
逍
遥
『
新
楽
劇
論』
（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
〇
四
年）
【
付
記】
　
十
七
世
紀
以
来
の
芝
居
町・
道
頓
堀
の
長
い
歴
史
の
中
で
も、
三
世
紀
半
に
わ
た
っ
て
櫓
（
や
ぐ
ら）
を
掲
げ
て
き
た
「
中
座
」
の
足
跡
は、
日
本
演
劇
史
に
揺
る
ぎ
な
い
位
置
を
占
め
る
。
『
伽
羅
先
代
萩
』
な
ど
多
く
の
歌
舞
伎
の
名
作
が
初
演
さ
れ
た
江
戸
時
代
か
ら
先
の
大
戦
の
頃
ま
で、
中
座
は
西
日
本
で
も
っ
と
も
格
式
の
高
い
劇
場
で
あ
っ
た
。
江
戸
中
後
期
か
ら
明
治
・
大
正
に
か
け
て
の
上
方
の
芝
居
の
ラ
ン
キ
ン
グ
を
調
べ
る
と、
 
中
ノ
芝
居
（
中
座）
 
角
ノ
芝
居
（
角
座
）
 
四
条
南
ノ
芝
居
（
南
座）
と
い
う
順
位
に
な
っ
て
い
る
。
昭
和
七
年
に
大
阪
歌
舞
伎
座
が、
昭
和
三
十
三
年
に
は
今
の
新
歌
舞
伎
座
が
開
場
し
て
、
中
座
の
相
対
的
な
地
位
は
下
が
っ
た
が、
そ
れ
で
も
昭
和
五
十
二
年
に
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
が
東
西
で
競
演
さ
れ
た
際、
檜
舞
台
に
選
ば
れ
た
の
は
東
京
・
歌
舞
伎
座
と
大
阪
・
中
座
で
あ
っ
た
し、
現
在
の
歌
舞
伎
界
を
代
表
す
る
幹
部
俳
優、
片
岡
仁
左
衛
門
や
中
村
富
十
郎
も
中
座
で
初
舞
台
を
ふ
ん
で
い
る
。
中
座
が
現
役
で
活
動
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
は、
東
京
で
い
え
ば
「
江
戸
三
座
」
の
代
表
格
で
あ
る
中
村
座
が
現
代
な
お
東
京
の
下
町
に
存
在
し
て
い
る
よ
う
な
意
味
合
い
を
も
っ
て
い
た
。
　
そ
れ
だ
け
に
四
年
前
の
閉
館
は
各
界
か
ら
惜
し
ま
れ
た
の
で
あ
り、
建
築
物
の
一
部
を
譲
り
受
け
た
い
と
い
う
声
が
福
井
県
丸
岡
町
は
じ
め
各
地
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
上
が
っ
た。
若
手
俳
優
た
ち
か
ら
も、
せ
め
て
解
体
さ
れ
る
ま
で
の
間、
芝
居
小
屋
の
風
情
を
残
す
中
座
で
芝
居
を
し
た
い
と
い
う
声
が
し
き
り
と
聞
か
れ
た
。
四
国
こ
ん
び
ら
の
金
丸
座
が
建
て
ら
れ
る
際
に
モ
デ
ル
と
な
り
明
治
十
八
年
に
は
本
邦
初
の
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
劇
が
演
じ
ら
れ
た
と
い
う
大
西
の
芝
居
（
浪
花
座）
も
今
年
閉
館
と
な
り、
こ
れ
で
江
戸
時
代
か
ら
続
い
た
「
道
頓
堀
五
座
」
は
す
べ
て
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
ん
な
芝
居
町
の
衰
亡
に
追
い
う
ち
を
か
け
る
よ
う
に、
解
体
中
の
中
座
が
工
事
の
ガ
ス
漏
れ
で
爆
発
炎
上
す
る
と
い
う
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
ニ
ュ
ー
ス
が
昨
年
九
月
に
流
れ
た
の
は
記
憶
に
新
し
い
。
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